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actividades del instituto 
XIV coloquio técnico 
El pasado día 12 se celebró en Costillares el 
XIV Coloquio Técnico, cuya exposición es-
tuvo a cargo del doctor don José María To-
bío, Jefe de la Sección de Ensayos Físicos 
del Instituto, tratando el tema: "Métodos 
no destructivos de ensayos del hormigón". 
La disertación estuvo especialmente orien-
tada a poner de manifiesto los grandes avan-
ces realizados en los últimos tiempos en las 
técnicas de medida de diversas calidades del 
hormigón, con especial referencia a los pro-
cedimientos de empleo en obra, que permi-
ten un control fácil y rápido. 
La disertación, seguida después por una am-
plia discusión por parte de los asistentes, 
respecto a diversos detalles tanto teóricos 
como prácticos, ha mostrado una vez más 
el interés evidente de técnicos y constructo-
res por mejorar sus métodos de trabajo, a 
la luz de las más recientes investigaciones. 
actividades internacionales 
fip-riiem 
Del 20 al 22 de junio de 1960 tendrá lugar en Norges Tekniske Hogskole, Trondheim, Norue-
ga, una serie de conferencias sobre el tema "Lechada de inyección para hormigón preten-
sado", en las que se tratarán los diversos problemas inherentes a esta técnica. 
Las documentaciones para estas conferencias deberán ser enviadas al Profesor I. Lyse, 
N T H , Trondheim, Noruega, antes del 15 de marzo. El Comité FIP-RILEM "sobre lechada" 
seleccionará los trabajos presentados. 
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